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A műszaki szerkesztést az  EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 







































A Rottmann-ügy öröksége, avagy az uniós polgárság elvesztésének új kérdései 







Jogállamiság – jogérvényesítés – jogvédelem – közjogi bíráskodás összefüggései 






SZIEBIG ORSOLYA JOHANNA 
A nemzetközi környezetvédelmi jog és a nukleáris jog metszéspontjai –  
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„Hozzájárult. Vagy mégsem?” – A személyes adatok kezeléséhez történő  
hozzájárulás érvényességének szempontjai.......................................................................
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